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Adagio in E major, K. 261        Wolfgang Amadeus Mozart
                       (1756-1791)
 
Sonata No. 7 in C minor Op. 30, No. 2                  Ludwig van Beethoven
   I. Allegro con Brio                   (1770-1827)
   II. Adagio cantabile
   III. Scherzo: Allegro
   IV. Finale: Allegro-Presto
Violin Concerto in D minor      Aram Khachaturian
   I. Allegro con fermezza                   (1903-1978)
  
  
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Rebeca Baquerizo is a student of Dana Mazurkevich.
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